十年来我国儿童发展教育心理学研究的发展趋势 by 石绍华



















为此我们 收集了14 种心理学期刊 和 97 种相关期刊上有关
儿童发展教育心理学的文献共 2 74 篇
,
















































在19 80一1 9 87 年8 年
中美国心理学会编的 《Psy ch ol
o gi ca l A b st ra ct 》共收集了文献 24 23 42 篇
,
其中发展 心 理
















































































































































































有关发展的文章 14 13 篇 (其中研
究报告 59 1篇 )
,
有关教育的文章 7 34 篇 (其中研究报告 2 05 篇 )
,































生理心理 (2 1篇 )
,





















好奇心等 42 篇 )
,
人格 (23 篇 )
,
能力 (56 篇 )
,





























































































































3 6 % )
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思维研究所 占比例从 85 年开始下降 8 年发表的有关思维 的研究报告 比87 年
下降了近二分之一
。
这一领域可 以归入 5 个 3 级领域
:
( l ) 概念形成
,
( 2 ) 判断推理
,
( 3 ) 问题解决
,
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从 Pi a g et 理论发展 出来的 K











































19 90 年 心 理 发 展 与 教 育 第 3 期
(一 ) 概况

















2 2 % ) 和早期教育
,












( l ) 语文教学
,
( 2 ) 外语教学
,


















































学 习 能 力
教学理论
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; ( 2 ) 教师应具备的品质及培养
; ( 3 ) 学校管理
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Pi a g et 并未引起广泛的重 视
,
六十年代在美国出现 了对 Pi























这些研究不仅充实和发展 了Pi ag et 的理论
,
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